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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi 
seorang mahasiswa/i dalam memilih jurusan di BINUS University. Adapun analisis 
menggunakan metode Analisis Komponen Utama dimana analisis ini bertujuan untuk 
mereduksi faktor-faktor yang ada menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi informasi yang 
tersedia.  
 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 
responden yang dimana jumlah responden diambil dengan menggunakan metode simple 
random sampling. Setelah hasil perhitungan, diperoleh sampel yang digunakan berjumlah 
188 orang. 
 Setelah data diperoleh dan diinput ke program aplikasi, data di analisis dengan 
menggunakan software statistik yaitu minitab 15. Setelah perhitungan data diperoleh 
kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi mahasiswa/i dalam memilih jurusan hanya 
3 komponen utama dari 7 faktor yang ada. Dimana pada variabel faktor prospek jurusan 
dan faktor permintaan dunia kerja memeiliki kontribusi yang paling besar terhadap 
komponen utama pertama. Komponen utama kedua didominasi oleh faktor peran orang 
tua dana peran teman. Variabel faktor minat dan bakat memberikan kontribusi terbesar 
terhadap komponen utama ketiga. 
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